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Planetarium dan Observatorium sebagai Wisata Edukasi di Tawangmangu 
merupakan bangunan yang berlokasikan di Kabupaten Karanganyar yang akan 
dipergunakan untuk tempat belajar, mengamati mengenai ke antariksaan. 
Planetarium ini juga menjadi salah satu wadah untuk berrekreatif dan beredukasi 
bagi masyarakat yang ingin mengetahui antariksa. Planetarium memiliki konsep 
bangunan smart building dengan konsep ini dimaksutkan akan mempermudah 
kegiatan yang berada pada Planetarium dan Observatorium. Planetarium dan 
Observatorium sangat memiliki peran dalam meningkatkan kemajuan ilmu 
pengetahuan pada bidang astronomi. Dengan adanya Planetarium dan 
Observatorium di Tawangmangu ini dapat menjadikan salah satu ikon yang 
memiliki peran besar terhadapa daya tarik masyarakat dalam kepenatan kegiatan 
sehari-hari. Dalam pengamatan  memerlukan simulasi serta petunjuk tempat untuk 
mengamati benda langit pada langit malam. Maka dari itu sangat membutuhkan 
Planetarium dan Observatorium. Astronomi harus dapat melakukan berbagai 
observasi dalam hanya berbekal informasi serta kepercayaan pada data yang 
diterima dari objek-objek yang sangat jauh. Planetarium dan Observatorium tak 
hanya memiliki sifat yang edukatif melainkan memiliki sifat rekreatif dimana kita 
bisa berekreatif sambil edukatif, dari hadirnya bangunan planetarium dan 
observatorium dapat menjadi salah satu ikon yang berperan besar dalam 
peningkatan dari sektor pariwisata pada daerah Solo Raya dan sekitarnya serta 
menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk masyarakat melepas penat pada 
aktivitas harian. 
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Planetarium and Observatory as Educational Tourism in Tawangmangu are 
buildings located in Karanganyar Regency which will be used for learning places, 
observing space. This planetarium is also a place for creativity and education for 
people who want to know about outer space. The planetarium has a smart building 
concept with this concept meant to facilitate activities at the Planetarium and 
Observatory. Planetariums and Observatories have a very important role in 
increasing scientific progress in the field of astronomy. With the existence of a 
Planetarium and Observatory in Tawangmangu, it can make one of the icons that 
have a big role in the attraction of the community in the fatigue of their daily 
activities. Observation requires simulations and directions for observing celestial 
bodies in the night sky. Therefore, in dire need of a Planetarium and Observatory. 
Astronomy must be able to make various observations armed only with information 
and trust in the data received from objects that are very far away. The Planetarium 
and Observatory are not only educational but have a recreational nature where we 
can be creative and educative, from the presence of the planetarium and 
observatory buildings, they can be one of the icons that play a major role in the 
improvement of the tourism sector in the Solo Raya area and its surroundings and 
become one of the strengths special attraction for people to unwind in their daily 
activities. 
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